





































































































































































































































































































































































































































    具有全球影响的媒介事件，例如奥林匹克
运动会、世界杯足球赛和世博会等全球性会展
活动，很容易成为各国媒体报道的焦点，是一
国塑造国家形象的重要渠道。2010 年 6 月，
第 19 届世界杯足球赛在南非举办，而南非则
正是通过利用这次全球瞩目的足坛盛事，成功












来自个 176 国家、13 个国际组织、36 个城市和























































































    许多国家都设有专门负责对外宣传的部















































































































































于 2004 年 10 月发表的《中俄联合声明》。2005
年4月22日胡锦涛主席在雅加达亚非国家首脑
会议的讲话中明确提出了共同构建“和谐世界”
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